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PLANCHE 1 : Sites et indices de site du Néolithique ancien
1 - Le Boulerot à Beaufort-en-Vallée (Maine-et-Loire), d’après Poissonnier et al. 2006 
2 - Port-Punay à Chatellaillon-Plage (Charente-Maritime), d’après Rousseau in 
Laporte 2009
3 - La Bajoulière à Saint-Rémy-la-Varenne (Maine-et-Loire), d’après  Gruet 1987
4 - Le Parc Saint-Gilles à Arçonnay (Sarthe), d’après Giazzon et al. 2002
5 - Le Bois du Fourgon à Avrillé (Vendée), d’après Bénéteau et al. 1999
6 - La Hoguette à Fontenay-le-Marmion (Calvados), d’après Caillaud et al. 1972
7 - La Commune Sèche à Colombiers-sur-Seulles (Calvados), d’après Chancerel et al. 
1992a
8 - Les Fresnaux à Fontenai-sur-Orne (Orne), d’après Ghesquière 2004a
9 - Le Clos de la Tête à Giberville/Mondeville (Calvados), d’après Leroy et al. 1990
10 - La carrière Macé à Jort (Calvados), d’après Tieghem 1970
11 - Le Clos-Henry à Château-Gontier (Mayenne), d’après Valais et al. 2008
12 - Le Champ Hardy à Ponts/Plomb (Manche), d’après Ghesquière et al. 2001a
13 - La Grange à Surgères (Charente-Maritime), d’après Laporte et al. 2000
14 - Le Haut Saint-Martin à Mondeville (Calvados), d’après Renault 1993
15 - Le Grand Champ à Fontenay-le-Marmion (Calvados), d’après Giraud et al. 2004
16 - Le Lazzaro à Colombelles (Calavdos), d’après Billard 2004
17 - Le Bois Pouillard à Fyé (Sarthe), d’après Ghesquière et al. 1998b
18 - L’Ermitage à Saint-Germain-du-Corbéis (Orne), d’après Fromont et al. 2006
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PLANCHE 2 : Sites ceinturés et non ceinturés du Néolithique moyen 
1 - Le Gaschard à Valdivienne (Vienne), d’après Louboutin 1994
2 - La Pierre Tourneresse à Cairon (Calvados), d’après Clément-Sauleau et al. 2000
3 - Site 6 de Saint-Pierre-du-Bû (Calvados), d’après Ghesquière et al. 2003b
4 - La Jupinerie à Omonville-la-Petite (Manche), d’après Juhel et al. 2006
5 - Derrière les Prés à Ernes (Calvados), d’après San Juan et al. 1997
6 - La Bruyère du Hamel à Condé-sur-Ifs (Calvados), d’après Dron 2003
7 - Le Parc à Vivoin (Sarthe), d’après Ghesquière et al. 2003
8 - Les Pièces de la Rivière à Ingrandes (Vienne), d’après Sidéra 1994
9 - Le Grand Beaulieu 2 à Argentan (Orne), d’après Ghesquière et al. 2004
10 - Les Châtelliers-du-Vieil-Auzay à Auzay (Vendée), d’après Large et al. 2004
11 - La Motte à Gréez-sur-Roc (Sarthe), d’après Guyodo inédit
12 - La Burette à Banville (Calvados), inédit
13 -  Les Murailles 2 à Distré (Maine-et-Loire), d’après Barbier et al. 1996
14 - La Croix Sainte-Anne à Juigné-sur-Sarthe (Sarthe), d’après Georges et al. 2006
15 - Le Mont à Goulet (Orne), d’après Marcigny inédit
16 - Le Diguet à Saint-Martin-de-Fontenay (Calvados), d’après Besnard-Vauterin et al. 2004a
17 - La Croix-Blanche à Antran (Vienne), d’après Pautreau 1999
18 - Le Cornet à Surgères (Charente-Maritime), d’après Cattedu 1996
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PLANCHE 3 : Sites non ceinturés du Néolithique moyen
1 - Mondeville (sud)/Trainecourt à Grentheville (Calvados), d’après Chancerel et al. 2006
2 - L’Hôtel Torquet à Hébécrevon (Manche), d’après Ghesquière et al. 1999
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PLANCHE 4 : Indices de site du Néolithique moyen
1 - Gavid 587 et 571 à Valdivienne (Vienne), d’après Pautreau et al. 2000
2 - Gavid 7, 8, 34 et 80 à Valdivienne (Vienne), d’après Pautreau et al. 2000
3 - Le Moulin de Cruché à Teillé (Sarthe),  d’après Thooris 2000
4 - Les Sables de Loi à Auzay (Vendée), d’après Large et al. 2004
5 - La Plage du Bâtard à Brétignolles-sur-Mer, d’après Large et al. 1990
6 - Les Champs Rossignol à Glénay (Deux-Sèvres), d’après Devals 1990
7 - La Croix Boizard à Brion (Maine-et-Loire), d’après Barbier et al. 1995
8 - La Couesnerie à Hébécrevon (Manche), d’après Lepaumier  et al. 1998
9 - La Granchette à Guilberville (Manche), d’après Ghesquière et al. 2001c
10 - Les Reissinières à Antran (Vienne), d’après Rousseau 2005
11 - La Jardinière du Haut à Saint-Lô (Manche), d’après Marcigny et al. 
2000c
12 - Les Claireaux à Valdivienne (Vienne), d’après Pautreau et al. 1992
13 - L’Usine Arma-Maquette à Argentan (Orne), d’après Leroy 1991
14 - La Pointe du Payré à Jard-sur-Mer (Vendée), d’après Large 1988
15 - Les Etangs à Vivoin (Sarthe), d’après Doyen 1998
16 - La Croix Fidèle ou le Chemion Creux à Mazières-en-Mauges (Maine-
et-Loire), d’après Berthaud et al. 2008
17 - Les Rentes à Fléac (Charente), d’après Bolle 2001
18 - La Croix Verte à Antran (Vienne), d’après Pautreau 1985
19 - L’Etang de Cruchet à Econmoy (Sarthe), d’après Musch et al. 1997
20 - La Vignette à Mosles (Calvados), d’après Lepaumier 1998
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PLANCHE 5 : Sites ceinturés du Néolithique récent et final
1 - Le Chemin de Saint-Jean à Authon-Ebéon (Charente-
Maritime), d’après Louboutin et al. 2003
2 - Champ-Durand à Nieul-sur-l’Autize (Vendée), d’après 
Joussaume (inédit)
3 - La ZAC du Mir à Mondeville (Calvados), d’après Chancerel 
et al. 2006
4 - Les Loups à Echiré (Deux-Sèvres), d’après Burnez 1996
5 - La Tricherie à Beaumont (Vienne), d’après Louboutin et al. 
1997b
6 - La Campagne à Basly (Calvados), d’après San Juan et al. 2007
7 - Le Jardinet aux Magnils-Reigniers (Vendée), d’après Sicard 
et al. 2002
8 - La Chevetelière à Saint-Mathurin et l’île d’Olonne (Vendée), 
d’après Péridy 2000
9 - Rue des Venelles à Chaillé-les-Marais (Vendée), d’après 
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PLANCHE 6 : Sites ceinturés du Néolithique récent et final
1 - Le Coteau de Montigné à Coulon (Deux-Sèvres), d'après Large 1980
2 - Ponthezières à Saint-Georges-d'Oléron (Charente-Maritime), d'après Laporte 2009
3 - 7 rue de Pierre Berne à Tonnay-Charente (Charente-Maritime), d'après Normand et al. 2002
4 - Le Clos Logis à Saint-Généroux (Deux-Sèvres), d'après Champême 1991
5 - Saint-Laurent-de-la-Prée (Charente-Maritime), d'après Cassen 1987
6 - Pied Lizet I à Longèves (Charente-Maritime), d'après Cassen et al. 1997
7 - La Prée Noire à Le Bernard (Vendée), d'après Rousseau 2000a
8 - Le site de l'abbaye Saint-Pierre à Maillezais (Vendée), d'après Le Meur 1999
9 - Les Châtelliers-du-Vieil-Auzay à Auzay (Vendée), d'après Large et al. 2004
10 - Le Temps Perdu à Migné-Auxances (Vienne), d'après Ollivier et al. 1997
11 - L'Ouche du Fort à Mareuil-sur-Lay-Dissais (Vendée), d'après Le Gouestre 1991
12 - La Croix Verte à Antran (Vienne), d'après Pautreau 1985
13 - La Mastine à Nuaillé-d'Aunis (Charente-Maritime), d'après Cassen et al. 1997
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PLANCHE 7 : Sites non ceinturés du Néolithique récent et final
1 - Le Diguet à Saint-Martin-de-Fontenay (Calvados), d'après Besnard-Vauterin et al. 2004a
2 - Les Feux à Saint-Mars-sur-l'Outillé (Sarthe), d'après Marcigny et al. 2004a
3 - Les Coteaux de Montigné à Coulon (Deux-Sèvres), d'après Pautreau 1982
4 - Le Plantis à Oisseau (Mayenne), d'après Letterlé 1986c
5 - Le Domaigne à Guilberville (Manche), d'après Marcigny et al. 2001a 
6 - Ors au Château-d'Oléron (Charente-Maritime), d'après Cassen 1987
7 - Le Raumarais à Digulleville (Manche), d'après Lertterlé et al. 1986
8 - Le sondage 3 de Saint-Laurent-de-la-Prée (Charente-Maritime), d'après Cassen 1987
9 - L'Ecuissière à Dolus-d'Oléron (Charente-Maritime), d'après Laporte 2009
10 - ZAC de l'Etoile à Mondeville (Calvados), d'après Chancerel et al. 2006
11 - Bel Air aux Herbiers (Vendée), d'après Hinguant 2000a
12 - La Granchette ou le Gâble Vert à Guilberville (Manche), d'après Ghesquière et al. 2001c
13 - Le Fief Baudouin à Airvault (Deux-Sèvres), d'après Champême 1998
14 - La ZAC du Parc d'Activités à Fleury-sur-Orne (Calvados), d'après Jahier et al. 2000a
15 - Val Creuse à La Roche-Posay (Vienne), d'après Cornec et al. 2002
16 - L'alignement G2 du Bois du Fourgon à Avrillé (Vendée), d'après Bénéteau et al. 2000
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PLANCHE 8 : Indices de site du Néolithique récent et final
1 - La Pointe à Cussy (Calvados), d’après Marcigny et al. 1998
2 - Site n°12 de Saint-Ouen-des-Besaces (Calvados), d’après 
Jahier 1997
3 - Le Petit Candol à Saint-Lô (Manche), d’après Marcigny 
et al. 2000c
4 - Les Sables Vigniers à Saint-Georges-d’Oléron (Charente-
Maritime), d’après Laporte et al. 1998a
5 - Bellevue ou la Tremblaye à Agneaux (Manche), d’après 
Ghesquière et al. 2001
6 - Cornet à Surgères (Charente-Maritime), d’après Cattedu 
1996
7 - Le Champ de la Treille à Bouillé-Courdault (Vendée), 
d’après Pascal et al. 2001
8 - La Terre du Chemin de Cornet à Surgères (Charente-
Maritime), d’après Fouéré et al. 1995
9 - Bellevue à Saint-André-Goule-d’Oie (Vendée), d’après 
Hinguant 2000b
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PLANCHE 9 : Indices de site au Néolithique récent et final 
1 - La Davière aux Herbiers (Vendée), d’après Morzadec 2000
2 - L’Etang de Cruchet à Econmoy (Sarthe), d’après Musch et al. 1997
3 - Derrière-la-Garenne à Saint-Gelais (Deux-Sèvres), d’après Convertini et al. 1999
4 - Zone d’Activité Expansia à Falaise (Calvados), d’après Jahier et al. 2004
5 - L’Essart à Poitiers (Vienne), d’après Marchand et al. 2007
6 - La Grande Pièce du Claudie à Cherveux (Deux-Sèvres), d’après Pétorin et al. 1999
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406849695627353esimeR ednarG aLxirB 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 Vilgr NR CA
415849695727363imruoF à solC eLxirB 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 Vilgr NR CA
424849682727373esimeR etiteP aLxirB 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 Vilgr NR CA
823068648356383telemaH eLselloraC 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 4 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 1 5 50 PetraNR CA
512958686246393noréN ed tiarT eLselloraC 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 4 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 4 5 50 PetraNR CA
360958613446304snoréN seLselloraC 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 BoufNR CA
363958687956314erèirednaLselloraC 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 4 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 4 5 50 BoufNR CA
605988632588324nittoB ehcoR aLellaS-al-ysireC 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 50 NR NR CA
937959696656334secnatsisbuS sed nissaBgruobrehC 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 50 NR NR CA
412959695456344tebruoC larimA'l ed eur ,6gruobrehC 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 50 NR NR CA
244298640760454erèilenniS aLeriV-rus-édnoC 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 22 0 0 0 0 0 2 2 5 4 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 1 3 50 GondNR Gondouin et al. 1996
38736969424836461 D al te ellivsarV ertnEelliveuqsoC 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 Davi NR CA
064469623238374enneraG aLelliveuqsoC 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 BogaNR CA
Cosqueville 48 384160 6963964 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 Davi NR CA
223469611928394ellivuoneR ed niluoM ud sèrPelliveuqsoC 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 Davi NR CA
481469695908305fueobeuqcoT ed siaraMelliveuqsoC 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 Davi NR CA
019369692238315ellagirT aLelliveuqsoC 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 50 LepaNR CA
227369686428325eétnalP erreiP aLelliveuqsoC 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 2 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 50 NR NR CA
959469675908335egalP al ruSelliveuqsoC 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 50 NR NR CA
706369677028345rionaM dnarG eLelliveuqsoC 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 50 NR NR CA
070369695628355seguogrA'd engapmaC aLelliveuqsoC 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 NR NR CA
884469616108365sesiveD sed essahCelliveuqsoC 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 50 NR NR CA
357168623199375sioB ua erreiP uo qoC ua erreiPertânesioB-yarvuoluoC 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 13 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 50 NR NR CA
749109641260485letérB ed sioBsniavuoC 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 50 NR NR CA
110429675508395erreiP al ed spmahCellivetterC 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 50 LepaNR CA
766759601337306enneyaC al uo uaetâhC eLellivsogiD 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 50 NR NR CA
351469606594316siaramuaR eLellivellugiD 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 22 0 0 0 0 0 2 2 5 7 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 50 LetteDépôLetterlé et al. 1986
597669613394326snialessA seLellivellugiD 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 50 NR NR CA
627769666294336snolbaS seLellivellugiD 0 1 1 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 50 LepaNR CA
492869617694346aniuqsE à ecaFellivellugiD 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 50 Lem NR CA
231869605005356ettevarG aLellivellugiD 1 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5450 2 3 5 2 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 50 Vilgr NR Fosse et al. 2000 ; lettre 2002
522178607756366eugiA erreiP aLsniaB-sel-ellivnoD 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 4 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 50 NR NR CA
838329680486376ellivoD ed tnoMellivoD 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 50 BendNR CA
756569665125386rem al snaDellivellucE 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 1 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 50 LepaNR CA
869069665236396ennA etniaS eiaB uo trofcoRelliverdrueuqE 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 50 NR NR CA
297069662726307truocérB ed sèrPelliveniaH-elliverdrueuqE 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 NR NR CA
687069677636317siattiM essahC eLelliveniaH-elliverdrueuqE 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 NR NR CA
763069648436327reilleC étiC al ed sèrPelliveniaH-elliverdrueuqE 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 NR NR CA
921069607136337trofcoBellivenniaH-elliverdrueuqE 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 HarmNR Harmois 1905
810469683308347eiannoM solC el ,senresaC seLellivnamreF 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 50 NR NR CA
707469601377357srehcor sel imrap ,ivéL paC eLellivnamreF 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 NR NR CA
194469608797367enilas al ed eiaBellivnamreF 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 Davi NR CA
789269608077377ivel pac ud esnA .egalp al ruS .nolbas ud deiPellivnamreF 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 50 HarmNR CA
264469624377387ivéL paC ud dus te dron secaFellivnamreF 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 NR NR CA
660469685097397raC sed etniop al ed dron etôc ,erèisiV al ed esnAellivnamreF 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 50 TolleNR Voisin 1905
950369691587308ellivehtnI'd toT ud uaemaHellivnamreF 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 50 NR NR CA
316369649287318eramelgnI'd uaemaHellivnamreF 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 NR NR CA
Fermanville 82 377011 6964050 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 Davi NR CA
650469665477338erohpaméS ud ruotuAellivnamreF 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 NR NR CA
689369602677348ettedroB al te ivéL paC ud erahP el ertnEellivnamreF 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 ChanNR CA
519369646287358eérdnoM al ed letsaC eLellivnamreF 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 GhesNR CA
025269666467368élûrB ud etnioPellivnamreF 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 BogaNR CA
150469688277378suahkolB ed epuorg ud droN uAellivnamreF 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 ChanNR CA
857369634177388neuoR ed tnoM ud droN uAellivnamreF 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 ChanNR CA
575369627097398tarrac ed siaram ua ehportimil ellecraPellivnamreF 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 JeanNR CA
452469695397309erèisiV al ed esnAellivnamreF 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 JuheNR CA
322369655408319selliauoC sel te erèinaJ al ertnEellivnamreF 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 HerlaNR CA
277369672967329neuoR ed tnoM ,ivéL paC ed esnAellivnamreF 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 Lem NR CA
688269686377339yerreP eLellivnamreF 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 4 0 50 Vilgr NR CA
399369649208349senresaC seLellivnamreF 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 300 0 0 0 0 0 2 2 5 2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 4 1 50 BarbNR Marcigny et al. 2004b
139109687648359seuhciB sehcoR seLserègueF 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 3 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 50 LepaNR CA
Flamanville 96 347674 6947392 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 50 Le QNR Le Quertier 1910
848549675184379zeguaL uaemaH .leuoHellivnamalF 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 Brot NR CA
673749663964389eéllaV al ,settelacsE seLellivnamalF 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 Lero NR CA
209549692574399tnepreS ua erreiP aLellivnamalF 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 50 NR NR CA
8397496086643001saloC spmahC uo ladéiB ed esnAellivnamalF 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 50 NR NR Anonyme 1979
6367496830743101tehcruoP euguoH aLellivnamalF 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 Lero NR CA
7486496251743201fueN solC eLellivnamalF 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 Lero NR CA
6737496739643301letsaC eLellivnamalF 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 50 Edei NR CA
Fleury 104 388415 6868429 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 22 0 0 0 0 0 2 2 5 9 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 50 GondNR Gondouin et al. 1995
3258596902753501uogneraV ed ednaLeugaH-ellivnamettolF 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 50 NR NR CA
6151696057193601nomlaS ehcoR al te ebarC ed niluoM el ertnEerahP-el-ellivettaG 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 Davi NR CA
9153696274193701yrabuoR ed ervaHerahP-el-ellivettaG 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 Davi NR CA
4021696793093801xiopmeuqilc ed uaessiur ud gnol alerahP-el-ellivettaG 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 ChanNR CA
4790696623093901uceruDerahP-el-ellivettaG 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 ChanNR CA
3043696248093011elôR ud nioC eLerahP-el-ellivettaG 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 Lem NR CA
7990696774193111xuerupé seLerahP-el-ellivettaG 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 Davi NR CA
3703696907093211serèirrac senneicna sel te euguoh al ertnEerahP-el-ellivettaG 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 ChanNR CA
Gatteville-le-Phare 113 392088 6963078 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 ChanNR CA
7313696087193411sertreT sessaB seLerahP-el-ellivettaG 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 Davi NR CA
Gatteville-le-Phare 115 390316 6960858 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 Davi NR CA
Gatteville-le-Phare 116 389829 6960834 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 Davi NR CA
6881696573093711eraG aLerahP-el-ellivettaG 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 CoutNR CA
7403696815193811serreT sessaB seLerahP-el-ellivettaG 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 Davi NR CA
6732696277193911enilaS aLerahP-el-ellivettaG 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 BogaNR CA
1643696391193021yrabuoR ed esnAerahP-el-ellivettaG 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 BogaNR CA
4351696290293121essaM aLerahP-el-ellivettaG 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 BogaNR CA
4572696155093221nituB-ud-euguoH aLerahP-el-ellivettaG 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 50 Le BNR Le Brun 1933 et 1934
Gavray 123 382057 6875625 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 50 NR NR CA
2303586330173421emaréP aLstêneG 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 50 NR NR CA
9287886566804521engiB aLellivéiG 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 50 GondNR Gondouin et al. 1996
8893696364883621egalp al rusellivrebuoG 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 Davi NR CA
8002696652783721euR al ed tuaH eLellivrebuoG 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 CoutNR CA
5083696933883821seramenneH seLellivrebuoG 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 Davi NR CA
6487986057563921niluoM ud droB eLreM-rus-ellivuoG 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 50 NR NR CA
9139686977163031coR ud euRellivnarG 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 PoutNR Poutiers 1990
7605786811543131eiateneG al ed elÎ ,yesuahCellivnarG 1 1 1 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 NR NR Chancerel 1995
2605786311543231eiateneG al ed elÎ ,yesuahCellivnarG 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 2 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 NR NR CA
7205786301543331eiateneG al ed elÎ ,yesuahCellivnarG 1 1 1 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 NR NR Chancerel 1995
PLANCHE 23 : Extrait de la base de données archéologiques
